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Universidad de La Laguna
Sumario .- Se dan algunas propiedades del núcleo de una clase
de potenciales del tipo Bessel de orden a en relación con los
espacios de Lipschitz AP,q .
(~P
1 . Introducción .-
La
denota el espacio de potenciales de or-
den a de todas las funciones en Lp , relativo a la clase excep
..~ ., ..al Gio de conjuntos de medida de Lebesgue cero, es decir,
el espacio de funciones u para las que existe una función
f ELp(IRn )
	
tal que u(x)=Na*f(x) casi por todo . La norma de ca-
da elemento u de este espacio viene definida como la norma
del correspondiente f eLp:
P
Una definición equivalente para en el sentido de las
distribuciones, es la que Z constituye el espacio de distri
buciones temperadas u, cuyo potencial inverso de orden a,
N-a *u, está en LPP
El espacio 2a , para p<-, representa igualmente la comple-
tacibn (imperfecta) del conjunto de funciones Co(I2n ), provis-
to de la norma :




ay m (entero)<- 2 .
Ilull (a) , p = IIf1ITp
C = ( n+a-4 )(n+a-6 ) . . . (n+a-2(m+1) )~
a,n,m a-2 a-4 a-2m
La fpuncibn Na (x), constituye el nCcleo de los potenciales
u E
	
y viene dada por :
Na (x) = 2n_1
u z f (a/2)
Ln2a ( x )
que incluye la función modificada de Bessel-Clifford de terc_e
ra especie LV (x) = x v/Z KV (2Y"x), la cual es solución de la
ecuación diferencial
p x y" + (v+1) y , -y = 0 . (*)
El espacio ea de potenciales de orden a ha sido introduci
do en un trabajo anterior (**) y está conexionado con otros
importantes espacios, en especial con el de potenciales de
Bessel estudiado por N . Aronszajn y K.T . Smith . (***) .
En este articulo se exponen, algunas propiedades del nfi=
cleo Na en conexión con los espacios Aá' q de Lipschitz .
2 . Propiedades de N .
Proposición 1
"Sea a>0 . Se tiene :
En efecto, en virtud de un teorema de caracterización para
los espacios de Lipschitz (****), es suficiente comprobar que :
CI¡N e( (x+t) - N a (x)I p dx
p:<
Alti p ,
siendo A una constante real positiva . Pero ello sigue de una
oportuna descomposición de la integral del primer miembro en




"Sea a>0 . Se tiene :
AP
~a_n (1_IS)
N (x) E -AY si a-n(P-2 ) y IxI21"a a_n (Pp2)_ P
(*) Vease [2] .
(**) En curso de publicación .
(***) Vease [11 .
(****) Vease 3], pag . 151, prop . 7' .
si 0<2 - 2(1-P)<1"
'En efecto, en la misma linea de la demostración de la pro-
posición anterior, se demuestra que : p-2
~Na(x+t)-N(x
(x)j p dxj 'p 5 Alti a-(p), si 0<a-n(Pp2 )< 1 ;
IxI >- ItI >1
y en el caso general
donde U representa el menor entero mayor que a, y N0.(x,y)=
= Py *Na (x), siendo Py el conocido núcleo de Poisson .
Corolario
"Si a>0 y jxj>1, se tiene :
Na (x) E
Proposición 3
"Para 25p<-, se tiene :
En efecto, basta ver que :
Lp CAp,p
p






(*) Vease [3], pag . 156 .





np n n n n
Z2
(IR..) C A51, r (2-- ) ~~
0>0 . Se tiene :
Para la demostración, se considera la integral U(x,y) de
Poisson de N S *f (f E L' (II2n ) )
U = Py*N *f
para 2Sp<- (*),
N0 (AU ) C Aa+0 si
IXI>l"
(Y>0) ,
Entonces, si se designa con k el menor entero mayor que a,
y si se diferencia 1 veces (1>0) respecto de y l ,y k veces res
pecto de , y2 , (y=Yl+y2), se infiere :
ak+lU(x
.y )
9 1Ns (x'2) a ku(x,2)
II
	
ayk+1 II L~s II ay l IIL1 II ayk IIL~
1 2
< A' (2)
-1+S A" (2)-k+as A y-1-k+a+~
de donde resulta :
N S *f E
á
+0 7 y II N0*f I l~-a+ss C II f I1,~_a
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